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NOPYUEHHflMN 3OPY TA CNWY
HA NOqATKOBOMY ETAM HABLIAHHq
Etanv HaBLraHHe cninornyxouivr,rx 4irerZ B ocHoBHoMy cnienagamru
3 eranaMil HaBqaHHn HopManbHr4x pireu: nigroroevlrri (po6yxeapHrra),
ocHoeHi l f i  (6yxaapHrra)  i gaKnoqHhr, r  (n icnnbyxaapHrar7) .  O4Har ec i  q i
eranv a Hae.{aHHi cninornyxoHirunx g i re i  Maorb ceoi '  cneqrasivHi
oco6nfi socri, norpe6yrorr cneqianuHoi oprauisaqil neqarorivHLlx yMoB.
Oco6nhso cKnaAHLlM i so4Hovac HaraaignoeiganuHrLlr,rnr e
nigroroevNfi nepiogl HaBqaHHR cninornyxoHiH,roi gnrrHn, Ha qKoMy
a4irlcurcerscg il norxiLlurttit poaavtox. tlera nepiog a iT poaamrKy Mae
eoeciNr iHaxure 3HaqeHHe, Hix a posarrKy HopManbuol  gutnun.
HopvansHa AVrnHa npilxoAllrb Ao At4Tnqoro caAKa, a noril.l Ao tuKonil
3 BenfiKilM 3anacoM BpaxeHb Ta ygBreHb, 3 AOCTaTHUO pOSerHeHltna i
TpaMarhL{Ho npaBilnbHLlM cnoBecHL4M oBneHHflM. i ' i  ycHe MoBfleHHq B
qinovy ei4noai4ae xilrreBoMy qocai4y. 3 gonol,loroo croBecHoro
MoBneHHfl tsLthrerb lopvaluHoi AtATtAHtA einuHo i HeanvyueHo Bcrynae 3
Herc B KoHTaKT. 3anac ir yranels terKo 3'scyBarh 3 AonoMoroo VCHot-o
N4OBNCHH9,
Cninomyxouiaa put,"tua nog6aaneHa Baxrr4Bhx sacobie KoHraKry 3
HaaxonhlUHitul cepelloBrluleM - 3opy i clyxy r,r (ufo oco6nneo cyrreao)
cnoBecHoro MoBreHHg. l i 'epaxelnn ra yrBreHHl He nL,lLUe ue voNyru 6yru
silcnoeneni cnoBoM, a u xinsxicHo (se roBopfl\.14 BXe npo nxicrs)
3HaxoAflrbcs B 3apoAl{oBoly craui. 3'ncyaaru ix xaparrep xo.{a 6 s
xinsxicHowy ai4HoueHHi Ha noLrarKoBoly erani HeMoxnrlBo 6ec rptasaroro
cneqianuHoro Bf i  BqeHHq.
i l igroroavr l r  eran a po6or i  : i  cn inornyxoHinron 4rr rHorc ac i
npaKTilKLt i 4ocni4unxn BBaxaorb Hafiaaxqlrn,t, HatZcKraAuiululr,t i
Hara6insr-u a i4noai4ansurrv.  Cxna4Hicru nonqrae y cBoepi4uocr i  roro
[Jrsxy, 3a sKhM ai46yaaerucfl HaKonrLteHHfi TaKoo At4Tr4Hoto apaxeHu i
yfl Bn e H b, a.qeKBarH r4x H a a xon L1 LU H i r,r 4 i ra cH ocri.
CavocrirZHo, nfi LUe Bfl acHilM!4 3ycvnn+Mn cninornyxoHir,aa gntnua
HecnpoMoxHa aaiiltu B KoHraKr : 4oaxinnnur i aa6ytn npo Hboro
KOHKpeTH!4X yrBi-re-
BCTaHOBneHnU r ; ,_
Mae cTBopr,lTt/ p,r,, .
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KOHKperHilx yqBneHb. rT agexearHrrz xourarr is cepeA0arulev voxe 6yrn
BCTaHOBneHuil nuue cneqiariuHurvru negarorivgravr eaco6aMr. B.ri lrenu
Mae crBopr4rn Ane AVrvHn raxi xouxper'i soeHiu,Hi yMoBr4, sxi 6 enrheanr
Ha Hei a neeFrirz cncrenai. l-{e ri syrvoerrb crBopeHur y cninornyxoHirr,roi.
AnrvHtA ct4creMh BpaxeHb iynaneuu npo HaBKonl4u-rnirZ ceir.
lln qboro eugatuvth npaKTuK i e.teHilfi B rary3l
cypgorrQnonegarorixlr l. l- l.coxonnHcsxr,rrz paAilrb crlcreMarilLrHo
aAeKBarHilMil MeroAaMil BK-ritoqar'1 cninornyxoHiruy gwuny a soeHiLUHi
yMoBh'  f l ru le ro4i  VO:OX CninornyxoHinro i '  gnrnHr 3MOXe eigo6pa:urr
,,norixy nprpoAt4", FKa, 3a BilcnoBoM K.fl.vulrucuxoro, e
,,...uafi4ocrynHiuroro 4nn gireri norixoro, - HaoqHohc ra He3anepeLrHoro,,.
Seanocepe4ue'  npqMe, KoHKperHe eigo6paxeHun a xopi  ronoBHoro
Mo3lry cninornyxouinrroi guruHu soeFriuJHUOrO cepeAoBr4rqa i craue ii
BpaxeHHq M n rZ yn aneu Hn rl ra (nepu_toch FHar bH 14 M n : a'rsxa v r ).
Fx axaayeanocs B' rue,  noqarxosr , l r  nepiog Br4xoBaHHe i  HaaqaHHs
cninornyxolrir,rnx girerl Nrae ceoi'cyro cnerlr,rei..rHi oco6nrsocri. Bi4 roro,
cK ra B FKt4x yMoBax a i46yaarrMerbce HaBqaHHq a qer , r  nepioA,  f toBHofo
Mrporo 3anexar i lMe r i  no4ansuturZ posarrox Uie l .Arr rur .
B vorr,.y x nonsrae ceoepiduicmb HaeqaHus cninoenyxonirvtux
dimeu?
PoseHrox cninornyxoHiwoi gt'rr ' t l t4 ai46ynaerscn caoe pigHo i
eigpisHnerucn nx sig po3Br4rKy HopMaflbHr4x girer,r, 'rax i ai4 []o3Bl,1rKy
AtArtAHt cninol 9t/1 EUTt/11r1 nyxoi. t-ln cnoepigHicru aeogrrbcq Ao ABOX
ocHoBHt4x oco6nf i  eocreta.
flepu.roro, Har,r6insu oqeBfiAHoto oco6nneicrrc e re, u_lo y
cninomyxoi At/lTrAHt/1 eci yseneHHe npo soeuiuui| ceim
Sopmyrcmrca ulnsxoM domuxy. l-lig AorhKoM B AaHoMy pa3l
posyuierscs cynaicHa gi rnsHicru raKrhf lbHoro I  pyxoBoro aHanisaropis
pyr<n, ro6ro oulynyBaHHq pyKoro.
,Qpyroro, MeHLU oqeBhAHoro, ane Hari6insu BaxrfiBolo
oco6nHsicro po3Bl,lTKy cninornyxoHirvoi. AVT'HV e re, Uo BoHa
nog6aenena seusailuux cnoco6ie cninxyeaHHfl 3 omoqyK).tuuu iT
nrcdtuu' Lrepe3 u1o norpe6ye oprauisaqii cnerlianbHoro HaBriaHHe,
iuaxu:e Moxe BrparHTkl  MoxnHeicru ncrx iquoro po3BklrKy.  B qsovry
BfinaAKy Bl4HilKae Heo6xi4Hicru oprauisysarr noee4iHry i posav'vrt|
8 t
ncilxl l(y AtArvHV 3 AonoMorolo cneL{rar|bHo cTBopeHhx MeTo.qhqHLlx
nohi loMiB.
l.|1. Coxonsscsrrfr, aBTop 6araruox 3 t-l l lx MeroAt4ltHt4x nputaoHltia,
nvcaB'. "Cnenornyxosevoil pe66Hox o6nagaer HopMarbHbtM Mo3roM h
uMeeT noTeHLlHanbHylo B03MoxHocrb norlHoqeHHoro yMcrBeHHoro
pa3BilTr4g. OgHaxo ero oco6eHuocrbro RBrnercfl To, t lro, o6nagan erotZ
BO3MOXHOCTbTO, CaM OH CBOtlMtl CO6CISeHHUIMIA yCVnVAMt4 Hl4KOrAa He
.qocrhraer  Aaxe caMoro He3Haghrel tbHoro yMCTBeHHoto pa:srrnr .  6e:
cneqilanbHoro Koppilrf ipyroulero neAaroTilqecKofo BMeuaTenbcTBa
raxorl pe66Hox ocra6rcq nonHbrM LtHBarktAoM Ha Bco xt43Hb" t]
(tzl.A.Coxonnnan'tit. YceoeFrile cnenornyxoHeMbtM pe66Hxov
rpaMMarilqecKoro crpofl cnoaecHoi pevra: ",[oxnaAut Al-lH PCOCP". -
1959 ,  -  No l  ) .
V rora Lrac,  FK y HopMarburx g i re i  6araro-u1o (cei r  o6pasie,
MoBreHHrl roqo) Br4HilKae 6es negaroriqHoro BTpyL{aHHc, s xo4i caMoro
A<nrrA, y cninornyxoHrMllx KoxHe ncilxi.{He uag6auHn crae pe3ynbraroM
cneqianuHoi neparorivuol 4innsHocri. y 3B'e3Ky 3 LltlM B14HfiKra
ueo6xigHicru a pospo6qi  HoB14x,  soeci tu l  Hesi4ovt tx  e saranuHi tZ
ne4aror iq i  npNtTotr r ia  HaBqaHHff  i  e i lxoaaHHq.
Fxulo niA qac BrlxoBaHHfi :emqailHol Et/JtAHtr' '  AonyuleHa
negaror ivua noML4rKa Moxe 6ytv Bi lnpaBneHa caMi lM xrr r f lM,
npaKrhKoro 6ee yvacri LlrKoflt4, ro y BUnaAKax cninornyxoHiL,toru nogi6He
Bi lnpaBneHHF HeMoxrr4Be.  Frqo ne4aror  He BpaxoBye q ie i  o6craenun,
Bt4HhKae 3arphMKa, qKa HeMi lHyqe BHocl , lTb At lc fapMoHlto B po3Bl4ToK
oco6ncrocr i  cn inornyxouivoro.
lHo4i  cr inornyxouiua AVTVHa 4o cneqianbHoro HaBqaHHs He aMie
aHi  crosru,  aHi  cugi rm, qK f ihogi lHa.  Haeirs  L lboMy i i  norp i6Ho cneqianuHo
HABqATi l .
CnocrepexeHHn l . l .  CoxonsHcbKoro :acai4vyioru, tqo
cninornyxor-r iv i ,  nxurx cneqiansuo He HaBqalorb, Moxyrb npoeogmrr goari
poKll a nixry, y eiAropogxeuorvy xyri xiwuaru, ue cninxyrcrscn 3
nloAbM14, 30BcrM He po3BrBaoTbcfl ncHxltlHo, He BMllorb xoAl,lTfi, no-
nrcAcbKr,1 \ 'ctn i nutu. B aHanorigFte nonoxeHHe norpanneoru fi r i gitv, y
srrx  cninornyxoHivora He BpoAXeHa, a ua5yra B paHHboMy gnrnHcrei .
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Brpavaovr cnyx i 3ip, Ar4rhHa 3a3BhLtalZ Brpaqae ra yci Ha6yri uen go
L{boro HaBilLtKh noBeAiHKt4.
Orox cninornyxoHilr,rrZ aig HapogxeHHs a6o rofi. xro BTparrB cryx
i sip y paHHboMy gnrurucrai no36aBreHr4r,r HopnaanrHoro nnoAcbKoro
cninxyeaHHn. BiH B14FBrflerbcs igonuoeaHfiI\/r, u]o crae nphqHHoro
3yn11HKl4 a6O gerpa4aqii ncrxixr.l. ulepes re clinornyxor-riwra Atlrr Ha Ha
pauHix eranax po3BL1Trry - qe icrora 6eo nrcgcsror' ncuxixm. flpore eoHa
Mae Moxr14Bocr i  l l  noBHoro po3Br4rr (y  3a yMoBr4 a i4noaigHoro
negaror ivHoro Bnrf iBy.
Ees cneqianbHoro HaBLraHHs cei r  gnn cninornyxoHiruoro e nycrL lM I
6eenpe4verHrv. l lpegrverr icHyrorb Arff Hboro B Tr4x BrlnaAKax, KorN
eiH Ha Hi lx  HauroBxyerbcf l ,  ane ix  Syuxuir , r  i  npr :HavegHn eiH u le He
3Hae . Mix r t r ' ,M caMe npe4MerHa noae4iHxa,  ro6ro npaBurbHe
noEoAXeHH9 3 OTO\.{ytOrlt4Mr,1 npeAMeTaMrl, e cyTTeBilM eneMeHToM
nrcgcuxoi  noeeAiHxh.
flx xe noai4orr,tt,rrn cninornyxoHiwy trt4rr Hy npo npeAMerHy
pieHovaHirHicru HasxonilulHboro ceiry? Nnsx do nisnauHfl qbaeo
ceimy y cninoenyxouiuoeo eduuu{t - eepe3 maKmunbHo-pyxoeui
auanisamop. 34aearocs 6N, qe Ayxe npocro: amagai 4o pyx raxoi
gtAr t+HtA p ieHi  npe4n,4er i l ,  BoHa 6yge ix  o6vauyaarn,  i l  rax l rna vnrou y uei '
crBopoBarf i  Merbcf i  6eeH, lexHa x inuxicru o6pasia oroqyoqLtx npe&MerB.
OgHax npaKTr lKa Br4xoBaHHF cninornyxouivux g i rera caigvrrb,  u lo ue
Hes4irTcHeuHun unnx.  Aaxe y Hr lx  40 noL{arKy cneLl iansHoro BhxoBaHHf i
i  HasqaHHs s igcyrHi  6y4u-nxi  pr4ckr  noAcb'xoi  ncuxixu.  BoHu H, tarcru l rure
MOXnhBOCTi 40 ix  sopvryaaHnn i  posarrxy,  are Ha noqarKoBr4x eranax
Llboro npol lecy BoHt4 He Maorb ue norpe6 e n isHaHHi cai rv ,  s i  HaBr" l . {oK
opreHryBan buo-gocn i4Hl , rqsxoi  4 inn suocr i .
f ixu1o rax im gntuui  Aaorb npeAMerr  Ann , ,ornf iAaHHq' , .  BoHa ryr  xe
ix KhAae, Haeiru He npo6yicvlr ogHafioHarri lcfl 3 ur,rrur. Lle r,r spoeyvrilo,
aAXe 3anponoHoeaHi i i l  taxuttt rlt4HoM npeAMerH He npeACTaBrstorb Arff
Hei  xopHoro iHrepecy.  V a ignoaigu Ha BKnaAaHHe Ao pyK gutnuu 6yga_
HKOTO, Haeiru HoBoTo npeAMery BoHa He Br4qB.f lee opie uryeanuHoi
noaegiHxn.
f ix  xe 3acraBvrL4 cninornyxoHivy 4ur 'Hy o6uaqyaarr ,  n t3HaBar i l
npegverHri ceir? Bw{uxae ueo6xigHicru craoput4 taxi yrvoera, u1o6
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ni3HaHHq npeAMeriB neperBopr4roce y Hei B norpe6y. 3 qoropo3noqfiHaerbce rl '  po60ra? fix xo'xperHo agiit, 'uru QopruyaaHHn qiei.
opteHTyBarbHo_4ocni4urqsxo l. norpe6r?
Bigorrai rusnone4arorr l. ' . Coxonsucawtit, O.l. Meulepnxoe,
P.l-1. Mapeeea, A.B. Anpaynree, nxi gocrr; rpv'anr*n L{ac aailManhca
npo6nerraau, Br4xoBaHHs i Hasqa'Hfi CrrnornyxoHrMr4x girera, Ha oc'oai
cBoro n paKTilr{Horo gocei4y 3a3HaLlaorb HacrynHe.
KoxHa cninornyxoutMa Atlrvla Mae Hfi3lry nprpoAHrlx norpeb (iga,
elrgineHHR, 3axilcr aig He6eenexr,r). Ha neprxl4x nopax qi norpe6r e u1e
ue pii lcuut'ttn norpe6avu e ncrxonori.rHoMy 3HaqeHHq qboro cnoea. ix no
cyr rle He icHye, 60 eoHil r-qe He Moxyrb crarr pyuiisoro crnoo
noeegi'xr' Lrepes qe r,r ue icnye u HisxoT noaegiHxra. r-iorpe6arvrr,r qi
cnpo6r,r cranrb ro4i, ronr BoHr/ onpeAMerl{ytorbcfi ra o6pocraoru
n oAcb Kr4 M t4,,,3 H a pfl ,qAe BVMTA', eacola' 'An I x saAo eon e H H g.
l iepue eFtafton4crso 3 npeAMeranllr Aoarinnn r,r eig6yaaerbcfi e
npoqeci diqntuocmi dns sadoeoneHHe uailnpocmiuux npupodnux
nompe6.
Hanprxna4, 3aAoBoneHHq nprpoAHr4x norpe6 niA qac t;AV1
ai46yaaerscq unflxoM BrKoprcraHHs roxKr,4, Bn*eriKvl, rapinxr,r, crora,
crinuqr i l  iuunx npe4veris. B xo4i r-l iei girnsnocri r,r si46yaaerucr
noqarKoBe osHaior.,4neHHC ninornyxouiwOr ArATtAHtA 3 npeAMeraMTr.
Bfixosarens ni4 Vac roAyBaHHF Ar'rvt*t/1, TpLrMaloqil i i  pyxr n csoi.xpyKax, HaBqae ii 'xoprcryaarzcn rapilxolo, noxKoro, cepBerKoto roLLlo. B
npoqeci qiei 
,,4inoaor' "gnn opraHiswy AnrrAHtA ginnuuocri BoHa 3My.,,eHa
o3HanoMVTncF 3 npeAMeraMh, Rxi eurxopr,rcroBytorbcfi ni4 vac tpt; ' , a
onaHyBaHHf l  HnMu crae Heo6xi4Horo yMoBolo orp l ,4MaHHs
6esnocepe4Huoro xapqoBoro n i4xpinneHHn. lHutuv pa3oM, no3a
xapvoaoi crryaqii, qi npeAMerh He BhKnklKa'Tb y avrL4HU Hiqxoi
opleHryBafibHoi 4innsHocri (xonr,r i.x emagan n Ao pyK ArArr4Hn, BoHtABlApa3y nap\ann s i l pyK). Taxrn,t qilHoM nocrynoBo B npollecl6esyvoauoro n i4xpinneHun (y HaBeAeHoMy npraxna4i  xapvoaoro)popvyerucn ra Ha4ani  p03Bt lBaerbce opieuryeansro_ooani4"r ,1"*u
4rRnuHicrs.
l-lparrrxa BXXoBaHHq, eK BKa3yrcrb 3raAyBaHr Bru-le AocrtAHr4r.4,
noBfiHHa paxyBarilcfi s eigcyrHicro y cninornyxorintoi A.AT'HL4
opreHTyBanbHot AtqrbHo.-
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o l  A V r n H n
opieHryBanbHor' AiflrbHocri Ha HoBi noApaaHrz'RtA ra 3 Heo6xiAHicno
cneqiarbHoro i i '  QoprvyaaHxn Ha noqaTKoBLlx eranax p03BhrKy, B
npoqeci  3aMhKaHHe nepurx yMoBHo pe$nerropHl , lx  38 ' f l3KiB.
f l r  sraAyaaroce Bylu le,  aoaciNa He3HaioMi npeAMer i l ,  BKraaeHt B
pytc,i cnrnomyxoHirvrirZ gvttttni, Helo He o6crexyrcrucn. 3oxperva,
aBropyr iKa,  onieeqs,  xopo6ox c ipHr, lx ia  ra iuut i  npeAMerh,  BKraAeHt Ao
pyK Atrt4qt4, BrApa3y x naAaorb s i i pyx. [ lpore ta6vta cocKa, g sxoi'ue
reqe coJroAKa BOANqKa qh MonoqKo, a60 roxxa grMiHeHOl' soprvrr
BilKrfiKalorb y At+rt/11r1 xBaBy opieuryaanuHy peaxqiro - o6NlauveaHHq
npe,qMeTa.
f ix  caMa nonBa,  TaK i  enpaxeua opie xryealuua 4 innsHicru
Bil3HaLtaerbcff He Hosr,{3r{orc noApa3HnKa, a, HaBnaKil, noAi6HiCrn raoro s
rt4Mt noApa3HLlKaMil, nxi pauiur ni4rpinnnnrcn. Llrrra HafiHosiLLrilf i
noApa3HilK, rr4M MeHuJe LuaHcis, qo aiH BfiKrif iKarhMe y cninornyxoHiuoi'
AtArtAHtA opteHryBanbHy ginnuuicru. OnrruansHoro yMoBor-o, sKa
BLlKr i lKae Ha L iboMy erani  opienryBarbHy peaxqiro.  e rpeq FBreHHsr
3MiHeHoro aapiaHry pauiL l  n i4xpinrnsaHoro noApa3H,4 Ka.
Taxu n qr lHoM, eneMeHTLr opie i r  yaan uHo-gocr  i4r i  rquxo r '  gr r  n sHocr i
Br , lHuKaorb ecepe4lrHi  g innsHocr i  Anc 3aAoBoreHHs ra inpocr iurx
npr lpoAHt/x norpe6.
BHacnigox L l ie i ,  noKr l -u1o eneveHrapHoi ,  opieHryaansHo-
gocnigHnqsxoi  4 innuHocr i  eopvyrorscn o6pasu r r lx  npeAMelB,  sKl
6epyrs yLracrb y 3aAoBofleHHi norpe6. ffx L1n noKrl-t-.,]o ereMeHrapHa
nr3HaBa.f lbHa 4 iRluuicru,  rax i  j j  pe3yrbrar f i  -  o6pasl r  npe4MelB _ Ha
nepluoMy eranr  po3Bhr{y Et  rvHV BhHklKaoTb r r  Heo6xigua vMoBa
ycnrLuHoi  
. .g i roaoi  AiqnuHocr i .
[ locrynoso Koro npeAMer ia.  u1o a i4Hocnrucr  Ao oAHofo 3 Br larB
, ,g inoaoi"  g i tnsuocr i ,  nocrynoBo po3ulr4poerucn.  HanprKraA,  B npol lec l
igv ptruua po3noqilHae cauocriraHo Kopr,icryBarr4cg cnoqarKy .rroxKoro,
BtlAer|Kolo. a 3roAoM i HoxeM. a 3roAoM i inwnr,tu npeAMeraM14, IAM 9t
tHtur4M L{L1HOM nOB'e3aHrMr4 3 npoqecorv igra.  crpyxrypa opieuryearuHo-
gocnigxrqsxoi girnuHocri nocrynoBo ycKnaAHrcerbcc.
cnovarxy Arr 3aAoBoreHHff riel qr iHLroi norpe6'r nepe4 Ailrr4Horo
He cro l rs  n isHaaanuHa Mera.  nocrynoeo,  e xogi  g i rnuHocrr ,
cnpeMoBaHoi ua sagoaoneHHfl oprauivHr,rx norpe6, BtAHVKae norpe6a y
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nr3HaHHr npe,qMer iB HaBKoni lu jHboro cBiry  -  n i3HaBarbHa AisrbHicrb
crae BTAHOCHO CaMOCT|r,rnoro. Ha qeir Lrac ALrrhHa BXe HaBqaerbcrl
XOAI4TIA' BAfrrATTACq, B3YBATilC', AONATI/1 NCPCUKOAI,4 HA CBOEMY LUflffXY,
npaBHrbHo r(opr4cryBarilcF BeflhKoro rinsricro npegnaeris AoMaLUHbOfo
BXr4rKy (ue6nnvm, oAqroM, npe4MeraMu Tyanery, irpau:xaur roLLlo).
Hoai npegnaerfi renep perenbHo 
,,orn'.qaiorbcn" pyKaMri. Taxnu L]r4HoM
AVTVHa ogsar,ronnnerbcs 3 npr{3HaLreHHRM I sKocrffMr4 KoxHoro HoBoro
npeAMeTa.
Taxoo e 3aranbHa cxeMa noLrarKoBoro po3Br4Trry ncuxixr i
npe4naerHoi noaegiHxr cninornyxoHiuor' 4urnHn. A Hacnpaagi r_1era Lurinx
p03Bt4Tlry Ar4r vHrA 3HaqHo crnaaHi un rZ.
fx npaBfiro, cninornyxouiua AVrvHa B paHHbokty Ar4n4HcrBl
3HaxoAhrbcs nocr i r , rHo e craHi  6esginnsHocr i .  Farsx, ,  60qqrcu rpaBM,
He AO3BOrqnru i 'rz cauocrirZHo r,r10cu po6rrra. o6epiraors si4 ycirrxrx
pyxis. l- le npu3BoAr4Tb Ao roro, u1o t\4'g3t4 AvlTtAHt cranrb a,ennMrl, pyKr
He HaBqaorucc o6crexvBar i l  npeAMerH.
Taxa gut,,tua crae ManopyxoMoro, 6ar,rgyxolo Ao acsoro, uro i_i
oroqye,  a Hei  aaxxo npo6ypurn iurepec go g innsuocr i .
V :a 'n:xy 3 qnM oAHt lM is  3aBAaHb nol larKoBoro neploAy e
$opuyeauua y cninoenyxouinaa| dumuuu olpasie uaexonuuuao-t
d iucnocmi .  q r i  sa rexa rb  B r 'Ao '4KoBhx  HaBhqor  i r ov r roc r i  pyx ia .
yepe3 L le y cr inornyxor  AurtAHu norpiOuo HacaMnepeA
poseuHymu domux.  no:6ysarovncs B ut)ouv npoqeci  6y4s_rxoi
iuryvuocr i .  30sciv  Heo60s'qsxoBo B14' {oHyBarn 6e:  r iHqn cneqrarbHl
BnpaBH. lJJuypyaaHHn vepenrx ia,  :acr iOysaHun i  poscr i6yaanHo'
lygaurxia, po3ffiaAaHHe loxoK gnn o6igy n larato qcro iuuoro * AVXe
Kopr.4cHt no.{arxoei BnpaBfi Arq po3Br4rKy Aol4lry.
Cninornyxy EurrrHy norpi6Ho HacaMnepeg HaB\. '4r14 
.6crexvsarh(,,oenndamu') npeAMerr4. D,ns nep,,Joro :Haho[,4crea norpi6Ho
ntg6wpata npegMerfi raKoTo posnripy, rxi At4rvj{a lerKo 3Moxe
,,ornntyrv" pyKaMil. ueo6xigHo raKox BpaxoByBarL4 Bary, TeMneparypy,
xapaKrep noaepxHi  npe4ver ie,  u lo6 q i  qxocr i  He a igaonrxanr
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- l- :  B'f fr lHM14, pyKr' l
-  I  BCbOfO, t-UO l- i
, : : r o  n e p i o A y  e
a HaeKonuutHbar
-  r  r r  pyxrB.
-  r  HacaMnepeA
., - -ieci 6ygs-rxoi
" i u f l  c n e u t a r b H l
po3cr i6yBaHH.q
- :  lHr . r joTo -  Ayxe
-,,rr4 o6cTexyBaTkl
- ' . ' . rBa  no rp i6Ho
-? r le fKo 3Moxe
: .y ' ,  TeMnepaTypy.
He BiABor iKarr
,  E t d .
l loeepxnn npedMema Mae BhBqarncff 
.qirbMr4 Ayxe yBaxHo, 6e3
3ailBnx pyxia. Yvrrenb 3Beprae 1xHro yBary Ha ronoeHi, xaparrepHi
o3HaKr npeAMeTa.
flpaxrnxa caigvnru, Lrlo B xhrri cninorlyxoHirui niA L{ac
o3HafioMneHHg 3 pi3HtlMH npeAMeTaMil t ltLIpOKO KOpt4CTyrOTbCq HIOXOM.
9epes qe cniA 3Bepraril ,qocrarHo ylary ,1 Ha po3Br4roK y Hr,lx Ht-oxoBr,ix
a igvyrr ia .
lnc orrnAy cnepuy Aarorbce 4 i rnv npocr i  npeAMer i l  B
KoHKperHux yMoBax. OsuarZovneuuR cninornyxoHilr,rx girer,t s KoxHr/M
npe,qMeroM Mae 6yru AeranbHt4M i ece6i.{Htiu. !.vtttua Mae
o3HaioMt{Tt1cf f  3 npi l3HaqeHHgM npeAMera,  s  f ioro s igHoueHHnv go
iHiunx npe4ueria roulo. f ipeguerur 6es ae'nexy s ix npraHa,.{eHFiqN4, s ix
QyHrqien He craHoBnflrb Anfl qiei xareropil Airem xogHoro "inrepecy".
Bour,t lx a6o xngaoru, a6o orrflAaorb HeaKTnBHo. HeyBaxHO.
Ha quorr,Iy erani Has.raHHR Ao pyK NArnHL4 He noerHHi norpanrFTl.l
amnagxoei  npeAMer i l ,  i l '  He noehHHi ropxar l rcr  B14naJKoB r ior . ,  aN_+J B
r iboMy HeMae npnruoi  Heo6xiAHocr i .
I l i lu je  e noAaf lb l roMy.  Kot14 y Ar4TA-. t4 crBopr lTbcF B aaJoi . , ia-
ncxpaar i l  o6paa AaHoro npeAMera,  taonv uoxra 6yge nponoHyBarr  / l r t
orrffAy cKyabnrypy, Myrrx, penuecfHrar,r MarioHoK rou-lo.
lpyrmu Baxr i lB?rM 3aBAaHHcM BnxoBaHHf l  i  Hae. taF{HR c l inornyxoi '
gnrvHn e po3eumoK opieumyeauun. BigcyrHicru a6o cna6xicrs
opieHryeaHur e oAHr, lM ia cyrresrx Heaor ix ia c l r inornyxux.
f iwt ' twa 3 L l t4M nopyr leHHffM Ha noqarKoBoMy erani  Mae
HacaMnepeA onaHyeamu npocmopoM -  HaBqvrhcq sKoMora a insHo
pyxarrcf f  B HboMy. Cnovarxy BoHa pyxaerbcs n i lLUe y cBoeMy nixevxy,
nor iv  a x i r r , rHar i ,  y  aauui tT,  e xopu4opi  r  r .4 .  l rn  roro u1o6 At4r t4+a MoTna
sinsHo pyxar i lc f l  a  nprv iu leuHi ,  He HaurroBxyroLl r4cb Ha npegMerr l ,  BoHa
vae 4o6pe Bi lBrr [4rk1 po3rauyBaHHn pevera,  e ixoH, gaepera.
fl ig vac po3Br4rKy opieurysaHHfl B HaBvarsur,rr,r nepioA BaxnrlBo
Aorpr4MyBarilcf, npuHu,uny neeMinrceauocmi yMoe. Fxulo gnrrHa
3BrlKra Ao roro. ulo Milno jrexfiTb a H,lurnuHrqi Ha neBHoMy wicqi y eaFtHifi
xivHari, ro Hironr He cnig nepexrta1arv raoro a iHti-le vicrle 6ee
npficyTHocTi gtttu+tl.
8 7
HeaN4ixoeaHicru yuoa oco6nheo BaxrilBa Ha noqarKy xae.{aHHs. B
noAanblxoMy qe He 6yge varra raKoro Bil3HaqanbHoT' 3HaLreHHe, are Ha
noqarKy - qe roroBHa BrMOra arpo6neHnn HaBL.rLrKl4 0pieHryeauur a
npocropi. opieHryaaHHn y ueaHaioviri i  Luaragxo grr/iHoeaHira o6craHoaqi
-  3aBAaHHn HacrynHoro nepiogy HaBgaHHn.
Ocuoenuu zaedanusu noqamKoeoeo emany HaeqaHHfl
cnf nornyxoHiMr4X 4irefi e soprrayeaHHn y cnrnornyxoHin,'oi ArATVlHt4
o6paein HaBKorhr.i:Hboro ceiry i ecraHoaneHHq 3 HhM xoHrarrie.
Ocnoeua $opua po6omu 3 raKoo At4n4Horo _ indueidyantni
3aH9mInfl.
Ocuoenuil memod HaeqaHHs _ npsMa iHcrpyxrlin, 6esnocepegHira
noKa3.
Ocuoeue npaeuno e po6omi
nocnrAoeHocri .
AorpilMaHHs cyaopoi'
l- l i4roroavri nepi'g HaBLraHHff cninornyxoHinlol At4rLAHt4
nepeg6avae nacmynni posdinu: rpyAoBe BfixoBaHHff, ogHarloNlneHHq g
Hasxonf iuHiN, l  Xf iTrqM, po3Br4TOK :aco6is cninxyeaHHR, Br{xoBaHHf l
ereMeHrapHilx HaB,L{OK Kynbrypr4 nosegiHxr,r. po:xpilenao AerarbHruie
:uicr 4pyroro poeginy - osHar,0N/neHHfl s HaexoniluJHiM CepeAoBl4ureM
OsHafrouneHHe 3 npeAMeraMh ra f fBHqaMu npupoAt4.
Kopncryovtrcu p isHr, rnrrz  peqaMf i ,  B14KoHyro\ . { t4  cKpeMi AopyqeHH',girr nparrur.rHo ogHar,roMrFf,rorbcq 3 npe4r\4eraMil, 3 r 'x npn3HaLreHHsM, a
TaKox 3 AecKilr\,4il Ix gxoctqr\4il.
O:saiov lesss 3 npeAMeraMi4 a i46yaaerscn r , r  s  cneuia lsuo
ei4eegeHrr i  qac -  Ha iH4raei4yansFn4x 3aHqrrex.
y no\ larKoBLlN nepiog 4oqinuHo Br4Bqarh HacrynHi  reru l r , r :
. ocHoeHi npodyxmu xapqysaHHfl At^rtlHtl a qem nepiog (xni6.
MonoKo ,  Kaua ,  cyn ,  n iope ,  c i x  ra  i n . ) ;
. qacmuHu mna: pyKt4, Hori4, ro|oBa, o6nil.J,.{R, Hic, por, vono
ovi ,  syxa,  rurn;
. nocyd: qaLUKa, rapinxa. J-roxKa, BilAerKa. nix, KpVXKa.
cKrsHKa, 6auxa,  nnqLUKa, Kacrpytq,  cxoeopigxa;
. adne ma 63ymmfl: copoLtKa, uraH14, nnarrfl, cniaHn.{xa
6ny:ra, cBerp, ttraitxa, $yr6onra, rpyct4, iuKapnerKz, ronbeil
KorrorKt4, xycrKa, KyprKa, uy6ra, LUapS, pyKaBhL{Kl1, ranoL{Kr,l.
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' : r - r iuo i  AtATuHtA
l3Hat4oMneHHR 3
-  
-  - r f ; ,  BLIXOBaHHg
, ' a ' . ro  Aera f lsH iu te
'  teDeAOBt4UleM"
)L1pOEvl.
:3 r . r l  AOpyL{eHHq,
_ : ; 1 3 H A L ] E H H f , M ,  
A
, '  I  cneq iansHo
-=,r  nepiog (xni6,
.  : r ic,  por,  vono,
:  Hrx, KpyxKa,
- 2 '
:Trf l ,  cnigHrvxa,
ipnerKi l ,  ronu$r,
aBr lqKh,  TanoqKf i ,
qepeBhKLl, rySni, vo6irxu; pyKaB, /ygarax, xorraip, noqc, nernl
(nerenuxa);
npedmemu oco6ucmoi' zieieuu: Mhno, MrrbHrqn, ay6ua ulirxa,
sy6Ha nacra, KpyxKa, pyulHt4K, rpe6ineLlu, gnrauuit ropu,it lK;
cnanaui peui. KoBApa, noAyt"xKa, npocrilpaAro, Marpaq,
HaBonoqKa,  n igoginnsHux;
me6ni :  l ixxo,  ArBaH. cr in ,  cr inequ,  uaSa,  ryv6ovxa,
fiaBollKa, ocniH,.lrx,
nrcdu'. oco6r, s ffKl,1M14 giru sycrpivaorbcn nocrirZHo (uava.
raro,  6a6ycn,  p igycu,  cecrpa,  6parrr ,  n ixap,  Br lxoBarerb,
HfiHr, noBap). , l irnu cnig xoxHofo pa3y Hara1ylarv, qfiM
garananrscg ui oco6lr: Bt4xoBaTenb HaBLlae girer,r, HflHfl
npv,6vpae.  n ixap n ixye 4 i rer , r .  noeap roryc i 'xy;
oeo,ti ma Qpyxmu. MopKBa, Kapronrq, novi4op, oripox,
Kanycra, peAilcKa, 6ypnx, L1,r6ynn; n6lyxo, rpyua, tsktLUHs.
cnhBa,  MaHAapHH, anenbcuH, 6aHaH, Bt4Horpa,q,  qopHa
cMopoAhHa, KaByH, norvHt4l_ le.
Airn Maorb HaBqHrr4cs Bnt3HaBaril oeo."ti ra Spyxrra 3a
Sopnroro, 3anaxoM i crvaxovr. Fr<u1o e N,loxrheicrs, cni4
noKa3arr girtv, Ae ra :K pocryrb oeoqi r,r cppyxrra.
Hanpurxnag,  Ha ceoi rz  4avi  a6o Ha ropogi  noKa3arh,  f fK pocre
Kapronnff, u_io6 cninornyxa AnrtAHa 3Haria, u1o lro4lr igtru
rny6ui  xapronni ,  rx i  pocryrs a seuni .  loq inuno Kapronr l ic
nopiBHf,Tt4 s novi4opat4h,  y  nKrx nrogt4 3HaxoAqrbcl  He B
3eMri ,  a  ua xyqi  HaA 3eMrerc.  3eepHyrra raKox ynary g i rera
Ha re, B FKoMy anrnngi MoxHa jcrlr ri .{ i l  iHLUi Spyxrra ra oeoqi.
Hanprma4,  noFcHt ln4,  u lo MopKBy MoxHa B>xhBarh sK
oLlr4qeHy B ct4poMy Bttrrl 'aqt, a Kapronlrc loAu lAsru nuule
cneqiansHo npLlroroBneHy (ssapeHy,  crvaxeuy) .  l i ru  uarcru
aigpiaHnrn cvax crpoi 'Mopt(Br1 s i4 cvaxy eapeHoi .  Tar  carr , lo  rZ
crocoBHo iuulnx oeo. l ie  i  Spyxr is .
t TeapuHu, nmaxu. KoMaxu. B qer,r nepiog girr novlrHaors
ogHat4ovnoBarncfl s pisHrvn rBapilHaMfi i nraxaprr,r. BoHr
3anaM'flroBylcru ix soaFtiulHiti BilrnFA, genxi noeagxra (nx
pyxalorbcff, r4nrs, Kphqarb, qKy Malorb luepcrKy, cxinsxn ra
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FKI MaoTb HOrr, nanKn ra iH.), npfiBL{ahcTbcA TyplyBarncfl npo
TBapilH, AOBiAytoTbce, nKy Kopr4cTb a6o utKoAy npilHocqTb. B
Ller4 nepioA BOH14 raKox 3HafioMfiqrbcff 3 
.qoMauHiMl,l
rgapv+aMv't (xoposa, xins, siaLln, xoea), s nraxaMr (xaqxa.
KypKa, rycu, iupux, ropoovux, rony6, aopoHa). Haeec' i  ra
anirxy Br,iBqaorb xyKa, Merenrra, ryciHs, Myxy, KoMapa;
. Keimu. Bnisxasarfi rsirr cninornyxi girr,r Bqarbcg 3a
3anaxoM ra Soprvoro. Bour Maorb suarr 3_4 emgr rair ia aa
er6opovr neAarora, 3Harh rirvHarHi pocnu*V. sxi BoHr,4
AornsAarcrb, a raKox xsirn, qo pocryrb no6nray Hrax y geopi,
6inn 6yguuxy, Ha xnyu6j. .
. 
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Ta qKocTl  n lcKy,  c '
go6pe BcMoKrye s:
npeAMerh Ha Bo
ai4 renna,  3 Hbotc '
l i rn  Manrb
vareplanov,  c t . ' ta- :
,Qnq osHartc ' . '
npoBoAtll4 irprr.
KpyxeqKh Ao N4a-: :
p i3Horo Marepta.- . .
xopo6ovxtt AVT'. '-.
a rp iaau i  3  Mare :
Op ie  x r yaan r
H a c a M n e : :  -
1 .  OsF la i r c ' . ' . ' -
L | A C T ' 1 F , '  
-  :
eixFro c- - ,
2 .  O a t a r c ^ . ' , ' -
KyxHerc  - .
3 .  3 H a r r : : . -
4 .  B t i , l i r r t  :a . .
r u b u j  ' . -  :
i r P a u x ; '  -  -
5 .  Br r l i r r  r : " - -
il 1tcta:,'
6.  3sarl t  r"  :  -
nexaTb :=
Ocisu .XonoAHo, Aye xono,qHurri airep, vacro ige 4o14,Ha ge^4ni _ ranoxi Ta rpf l3oKa, 3 AepeB onaAae nncrs. f loaur
BAsraorb renni KyproLll in, nafibro, LUanKfi, xVCToLtKl4.L{epeBHKt4,vo6i r r i l .
3nva.  Mopos,  naAae cHir ,  xonoAHrar , r  a i rep,  3aMep3aorb
xanioxi" 
.Qirn xararorbcr Ha caHKaX, nH,.ax, ri innstu cHrroBy
6a6y. rlro4ra BAfiTaorbcfl s erlNroei nafibra. wy6u, renni
uanKh,  pyKaBhqKr l .
B€QHA Tenliulae. l- lpr,rrpieae coHeLiKo. TaHe curr. nrg,
6ixaru crpyrvortKil. 3,csnqerscn TpaBKa. posnycrarcrucn
rrlcToqKtit Ha AepeBax i ryr4ax. Ingil ca4rrb AepeBa, clrorb
3epHo, ra i rn,  ogo. l i .
r i i ro .  xapxo.  crnsso rp ie couqe.  posxsi rah3ru xerr r4.
Cniors a rici nro4n, B caAax -_ $pyrrr,r. ! irm s6r,rparoru a nici
rpu6n, Ato1tl, Kynaorbce s pivqi. lro4ra s6rapaoru epoxat4
oeoqie i  $pyrr ie .
Y pi:Hi nopkt poKy norpi6uo ct4creMarilqHo, a He enisoAr,t. lHo
cnocreplrarn sa pocnvHaMil, 3a Ix srui'avn. 
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neBHe ,qepeBo Lr4 Kyu-l Ha urxinuHonay nogeip'i tZ paeov a 4irsrr,lr cni4xye
3a rrlM, eK BoHo euiHrcerucs pisuoi nopil BnpoAoBX poKy. |le goesonne
cninornyxiri putuui r-linicHo yABVrL4 Bco KaprilHy nocrynoBoi sN4iHl,1
pocrr4HHoro cairy a pisHi nopn poxy.
flxocmi ma o3HaKu. .lireta cnig raKox osnaioN4noeatfi 3
npeAMeraMh, ulo Ix orotrytorb, a u g tx gKocrnMt4 Ta o3HaKaMh.
l-lpxnaiporr,r, nig vac nporynflHKt4, irop eoun Moxyrb gisuarrcn npo o3HaKLt
ra sxocri nicxy, cHiry, BoAt4: nicor cNnxnu, 6yeae cyxl,lM i eonorilM,
go6pe BcMoKrye BoAy; BoAa 6ysae xottoAHolo i rennon, nnerscn; ogui
npeAMerfi Ha aopi nnaBaprb, iuiui - noronarcTb; cHir xonogHttil, tane
aig renla, 3 HboTo MoxHa ninutt't cuixxr.
.[irra Ma]orb pospioHnrr npeAMerfi 3a poslipou, cpopnaorc,
uareo ianov .  cMaKoM.
flnq o3HafroMreHHfl 3 FKocrtlMr npegveria peKoMeHAyerbcn
npoBoAr4rr,l irpra. Hanpraxnag, putnri Aaerbcfl 3aBAaHHe nigi6parn
Kpyxe\rKh 4o varepiany. KpyxevKh oAHaKoBoro postvt ipy, ane arpiaarr a
pisuoro varepiany: KaproHy, nanepy, ruarepi i ,  nnacrnniHy. , [o oAsiel '
xopo6ovxr,r AtArtAHa Mae noKriacrLt sci nanepoai KpyxeqKil. 4o 4pyroi -
arpisaHi s ruarepi i .
OpieurynaxHs cn inornyxoi .qur l t  nu.
Hacan , rnene  n  n tA rV ,Ha  nOBf iHHa :r v v v H  H '
1.  OgHaf ioN4rar14cf i  3  l .4M npuniLqelHnM, Ae npoBoALlrb 6 i luLuy
LracrhHy cBoro qacy,  i  Has, i i l r i lcn pospis l l t r r  s  x i ru4Har i  geepi .
e ixHo.  cr iHf i ,  n ignory.
2.  OsHarZoMrarvtcn s i  cnarbHen,  iganuHeo,  KnacHoto x iuHarolc ,
KyxHerc,  TyareroM, no4aip 'nt" t ,  sHar i l  ix  nph3HaqeHHl.
3.  3Haru po3ral lyBaHHs Nae6nie y xoxui t t  x ivHar i .
4 .  Bvi ru aa 3aBAaHHeM neAaroTa-BnxoBarene,  Aoraovr l  nopieHnHo
HeBenhKy o i4craHu,  nocraBrt r t4 Ha v icqe cr i lequ,  nepecraEt t r l l
iroaurxr,r roulo.
5.  Bnl i r r  nornacr l t  Heo6xiAHy p iu go L la$r ,  ryv6ovxt t ,  Ha nonrLtKy
n pictatu ii aaigrr.
6.  3r iarr  Naicue ceoro n ixxa e cnanuui ,  3a cror toM a i4ansHi ,  ge




7.3uarr ,  Ae 3HaxoAt4Tbcf l  nocyA,  r ra icqe gns Mnrrs nocyryy,
nocyputrh pywuux a60 cyuKa Anfl nocyAy, sacooh MrArre
nocyAy.
B. 3sarr po3TalxyBaHHe ypH Ane cMtrrl.
9. 3narr vicqesuaxoAxeHHq cBoro roprql4xa e ryaneri.
10' Haas'nttucn carraocriino nepecyBart4cg y suailorvorvy
np rv iqenH i .
11. Br,tt iru cnycKarr4cs no cxoAax, rpilMaoqilcb 3a nopyrtHi i 6esHnx.
12. Bruirr Bu3Har,arv nicLlesHaxo.qxeHHq neAarora 3a norc
chrHanoM.
3aco6n cninryrannR.
Cninornyxa EnruHt4 He Mae xoAHtlx saco6ie cninryaaHun 3Haexorr'1u,Hi[ 
 CeiroM. BoHa eanruraerbc' y raKoMy crasi ua BCe xfiTT',ff*uro He npuittu irz Ha ^ 0nori,rory saco6avr cneqiaruHoi'ne4arorixu.
flo.larxoeilr\a eaco6ov cninxyeaHHR y cninornyxux e )Kecmu, AKIBOHil 3acBOtOOrs ai4 .T'.tyfortlx no4elr LUT'XOM HacnigyaaHHs. xecrrBtlHilKanrb s npoqeci xl4Boro, KoHTaKTHoro gHarZonaneH Hfr trt4TnHV jn loAbMrl  I  npeAMeraMn a no6yr i .
Bo4'ovac cni4 sasHavvrn, Lrlo oAHorracHo 3 no'Bofc xecrB, sKL4MtA
no3HaLlaorbcff o6paar npe4rr,, 'erie, y cfitnorriyxouir,,roi. At4TuHtApo3noq'lHae Soprvyaarracn raKa Harzsaxnileiu-,a sxicrs fl loACbKoi
oco6ucrocri, sx norpe6a n03HaLtarfi Bce, u1o ii. orovye , norpe6aBi lcnoBhrncn,  norpe6a a uoaneHHi.
Xo.ta Necr i e a'aloror\4 cfioBa, are 3a cBoeo np,poAoro BtFr
cyrreBo eiApi:Hnerscn ei4 Hboro: npilpoAa xecry so6paxysanbHa, B rohLrac FK CfioBo Jrt4rire yMOBHO no3Haqae npeAMer qh noHFTTg. KoHxperHulr
xecr, f,Kl4M no3Haqaerbcn o6pas npeArvrera, e cxeMarilL{ *uil t nnwe
Aef lKolo r ra ipor .o yMoBHtrM so6paxeHunv o6paey npegMera.
Fxulo putuHa saceoina x insxa 4ecrrx ia xecroBrx no3HaqeHb,qboro AocrarHbo AnF roro, ulo nocrynoBo nepexlovaru i i. Hadaxmuntnud suax - cnoeo, ro6ro eaxrrvuo ua6nrxyaar t4 \1. AocroBecHoro cnoco6y no3HaL{eHHq npe4ner ia.  lar runuHe cnoBo BAaHoMy arna4xy cni4 posyuirr yMoBHo fiK cnoBo e pogi xecry.
oaxrrqHo qi cnoea-sHaKh BCe ure e "AaKT r,nbHVML4 XecraMil". pnrnua
Lqe He sHaf ioMa 3  ,1a ' -
BHBqeHHfl ,qaKTHJ-lbHo
npocr i  sHarZoMt i  BXe c r : :
f \ ^ ^ '  ' ^ - ' ^ '  ^ , ' ^ ^ - .unoqaTKy  xe0  ra ' . " '
sycrp ivaers6g n i4 va:
sHarzoNae i  sposyvine,  - :
f iocrynoao,
cepeAoBl4uJa,  3poc-a.  . '
x insx icro,  a i l  sa s ' , '  :
no3Haqana vauxy i  - :  -
ai4o6paxae gitaci-r :-= :
p i sHuvn  xec raM/4 ,  : -  -
xec roBe  no3Haue f - :
eA f iHe  nO3HaqeLh t  ' -
no3Haqar |H i leBHCi-O =--"
xecr is  f lpk1xolFr= - : ' -
AOpOCr lO[O Ha l [1  F .  e  - - -
O A H a x  c n r "  - ? '
CnOBHtIK Cr l lnOtf  ' . ' , { :  - '
AaKTr|bHt lx  ; i3  a-  :
Havt6rr , rx , roto ' . ta- ; :  :  -
M a e  c n p a B y  e  - : : . -
no3HaLlaroma dii ma c
Uet t  qaC He eUKOPuCrna
I i g  x i H e u s  r r : - ] - :
x e c r a M i l  i  q a c - - : = :
nlAposgini  "OsFra'- ' : ' . '  -
n o s i l H H i .
o  3HaTi1  -  a
n o c T l i  b  - :
p r 6 ,  r o ' . ' a '
o AqKYBar ; l  :








, ' a r ]eTt .
y  3HatoMoMy
3a nopyqHi  i  6e3
::a TOfa 3a t OfO
3 CntnKyBaHHq 3
-a I i  Ha BCe )Kf iTT9,
- neaaroriKr4.
,'x e x{ecmu, nKi
- -,,/BaHHfl. 
xecrr
' . - : rH r  
A \ATTAHV 3
- 
- -  XECTiB. AKL4ML4
' _ - " 1 O 1  A U T t 4 H t 4
: .  : : 5  l l i oAcbKo i '
-  
- : , r i  0 ,  no rpe6a
",  
-Dt4poAoto BiH
: - . . ' 3 O r l b H O ,  B T O t i
, - - r .  KoHKperHut i
a-.1r1]t4i1 i nlrue
' a
: , 1 X  n 0 3 H a q e H b ,
-r-|o9aT!4 t l  Ha
. - t4xyBarh  i t  AO
, , IbHE CNOBO B
B poAi xecry.
araMn". pwnua
u-le He 3HafioMa 3 ,qaKTilf lbHt4Mm 6yKBaMV, ane BoHa cnpoMoxHa Ao
BtilBqeHHg AaKThnbHOi a6erKLl Bt4MOBflgTt4 (4axrrroearr) nar|bqFMLl
npocri 3HatoMi Bx{e cnoBa -"matva", "mamo".
cnovarxy xecraMr no3Haqaerbcg nhlue re, 3 qilM Anrula nocriiHo
sycrpivaerscn nig qac 3aAoBoneHHfl caoix norpe6, re, r_rlo Ao6pe .rrZ
gsarToue i sposynaine, npnnaipov, f loxKa, L{alrJKa roulo.
flocrynoeo, a vipy HaKonilLreHHn o6pasia HaBKor14r.lrHboro
cepeAoBl/[ia, 3pocrae fi xinsxicru xecria. BoHil srvtiHfororbcF He ri luje 3a
xinsxicro, a it sa enricrou. f ixr4o cnouarKy o.qHilM xecroM A.ATVHa
no3Haqafla qarxKy i npoqec nvrr',, ro Ha4ani xecr gnQepeHqiraoaaHo
aigo6paxae giracHicru. PisHi npegnaena i pisHi npoqecr n03HaL{alorbcq
pieHrvn xecraMh. cninxyrovncs i :  gopocIAMV, g i ru sanana'FroBylorb
xecroBe no3HaqeHHfi KO}KHOTO 3 Ht1X. Baxnheo 4arll xoxHiit nwuui
eArlHe n03HaLleHHq KoxHoro Aopocnoro, u_{o6 yci Airn oAHaKoBo
no3HaLlarir neBHofo BqilTer9, Br4XOBare.flF, H9H|'O. i- lOCrynoeo Ha an,l iHy
xecrie npHXoAffTb garrrnsui cfloBa. fiwnua Ha3HBarhMe KOXHOTO
Aopocnoro Ha iNa'c, a HaAani ri no 6aruroai
o4uar cni4 naM'FTarr1,  Lr- lo  Ha noqarKoBoMy erani  HaBqaHHff
cJ-toBHt4K Cr,nofnyxoHilr,roi ArrrH'A Mae c(rta}arvcl e narypalsHux i
AaKTrf| bHLlx XeCTrB, AKL1M,A nO3HaqarcTbcfl nuue npeduemu
Hai6rr.rxqoro varepianbHoro cepeAoBhula. 3 flRtAMn Bt4TrfiHa nocrrnrro
Mae cnpaBy a no6yr i .  Harypanuui  xecrh i  4axrunsui  croaa.  nx i
no3Haqarcmt aiI ma cmaHu nepeealKHo OKpeMo eid npeduemie, a
qera vac He euKopucmoeyrcmbce.
l iA x iHeuu n igroroavoro nepiogy g i r r  vaoru HaBehrr4cf i  no3HaHar i l
xecraM14 i  qacrxoao AaKTi l rbHklMh cnoBaMr npeAMerH, gxasaHi  y
ni4posgin i  "osHar/oN4neHus s Hasxonf iuJHin l  ce i roN/" ,  ro6ro BoHkl
nogh rJH i :
o 3HaTh XeCTOBe nO3HaqeHHs OAf l ry ,  B3yTTs,  Hae6nie
noc r i r u ro l  6 i r hs l i l .  i x i .  oeoq ie ,  Spy r r i a ,  TBaphH.  n raLUoK,
p r6 ,  xo r " rax ,  pocnuH,
o no3Haear/  xecraM14 pisHi  nauqa nphpoAt4;
o BhcroBJtrcBaTr xecTaMrl  ceoj  no6axaHHf l ,  npoxaHHF;
o AFKyBarr l ,  BCraioLth 3-3a cro ly  n icns cnigaHxy,  o6i4y,
BeLiept :
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o AqKyBarh AopocnuM i ceol[4 ToBapiluaM 3a BhKoHaHynocryry;
^ airatucn i npoularNcn;
o srgnoei4aTV Ha 3anuTaHHA, npaBUJlbHO Ha3IABaIw npeAMeThi  g i i . ,  eneueHTapHo,,posnoei^ar i l , ,  
npo no6aqeue i  nepexrre.B rler'r nepioA XecroBa MOBa crae He nilue eaco60u cninxyea'Ur sicnlnornyxoto Ar4TtAHon, ane fi saco6oNaB pexrnai Heo6xi4Ho 
""p"o6:;;il"'"T" ;r'"",""fl:ilyanbHecntnKyBaHHq BfixoBarerq a6o negarora 3 KoxHoto AtATuHon.3'Jacov y i lnrvH.A po3BilBaerbcq aN/i*lHs "cn)/Xarnu,, xecroee a60AaKTil"t-ibHe MOBfl eHHg neAa rora.
posN,'oensnea 3 AurnHoio, cnig Becb iJac na.,flrarr., qo nnAZHaMae BenrjrlesHi srpaxansHi ttroxnneocri
Bi4noni4nurv xapaKrepoM pyxia py*,r neAafor Mae nepe'arfi cBoecraBneHHs Ao At4TrAHtA. 3assil.{ata neAaror Mae 
,qaKTrflyBar u a6oxecTilKyn0BaTV crc B o e M yo o ouu  
" " 
f, *:;:Ii :;Tffi J#l'i; ?- ii-,; Hffi ;#:6yrra 6inuLr BneBHeHfiM14, signparluo BaHAMusa roqHicro.
,n,n*flIro ::;'::11' 
u.ro At|rLAHa 6vse uacri4vsarr MaHepv
Ex xe auset
npaeuntuicmu'T;:ril:::::i'ouiuoi' dumuuu uaseuicma ma
cepedoeuula? 
wLP|)pMosaHux o6pasie HaeKonuuJHboea
eguuut l  npaBLtrbHt4M MeroAoM e goqi lsHicrb qKouora paHtueHaBL{hTl,t rl ninneHHs, ro6ro HaBquTI c n po M oxH a,,o r n e Hy r rA,, py Ka M L4 . n o u o* oo r" l?;:,l:lil 
"*X; _[" J "Jleci  cn inornyxouiu i  4 i r r r  3  HopMarbHt4M Mo3KoM Maorh :HaqHiNaoxnNsocti Btlpa)KarL4 xoHxperui olpaau HaBKofiTLUHboro cBtrysaco6aMf i  n inr ieHHs.  Brxopucroe' r*  u* ,  saci6,  Moxt- ta npoHr4KHy'4 y., nHyrprLuHira csir" cni nornyxouil",roi. lJur tnHnKofr4 BoHa ue acrno4ie ',oAHnMt4 iunuurffi# H::l"l,i""t[tJl'
;li?":ilil " :;:,:::' 
* vAocKO Han rcnrbcs i 6in s uL ar.r 6e pe x qi n rcrbc,l
,Qo,,rxoeo_ou"oJ',ln;::1iltr il#ff ?u;ffTffi",,u,, *38 s3Kl4 s iHlufiriru npeAMeraMfi craorb Ans cninornyxoHiruoro
FCKpaB14MT/,  Mi l_. lH14i . , ' '
n inneuug .  f l i nneHrc  -
HopManbHoi '  4 inr  ur  :  :
3a  AonoMc- : -
Bi lKI IOLIHOIO QOTOT: '
\ ,4o3oK- Hara6inur. l ' , '
npeguer ia  ra  Ix  e ' -  -  :
O r x e ,  B  r i - - : -
6yrr c$opnroBaH ::
y f fBneHb -  YC * -  :
cepeAoBt4rIa.
[tr1ix Ll.rwrr sa:::
M a e  i c H y a a r r  : . : : :
xecrilKyncllrff Qo:'. '  . .
xecrr4Kyf l f lUi i  pos- . ' :
BpaxeHHf l  i  ynzr+--
oToqye AtATtAHy.
B p a x e r r ;  . : :  -
BOHa 3HAXO!1 ,1T : i :
6araru : i  :a  :ac : i , '
BVCTaqVTL/ Drl: ' ]  -  .- .
B i 4 o l o ,  u l o  p a ! -  . '  .
A U I I A H \ A  M O X O  :  - : :
p a n 6 a n r u u v  r  6 '  = - .  :
4 i r , rcH ic ru .  A  c r  - - - - - .  ,
KOHKpeTHhX 3B  F3 -  :
M luHa  ocHo ts  A r ,F  :  - : '
O rxe .  Ha  s :  ,
AtArvHV. a Ta(c -
^ ; ^ - ,  , , ; ^ - ,  ^ e ^ ^ . - -  - -
A l r X J r D H r U r b  J U U i - r  c - _  , :
flimepamypa
1 .  Anpayuee  -  -
rpy+oga? . '  _ .
noco6. - lr '  :
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3A Bl,IKOHAHY
iarf i  npeAMeTil
ie i  nepexfire.
:n inKyBaHHf  3 i
i  er l iH Kt4.
f  I14BlAyanbHe
XCCTOBC A60
,' ,  ulo nroAilHa
- : teAaTi l  cBoe
- ,1 ryBarH a60
lxo!e FiaAaTt4
-  a f ib r j rB  MaoTb
:3r r1  MaHepy
iageHicmb ma
SKOnUUJHboea
'  r : . io ia  paHiLUe
lae, u_{o BoHa
r . ) R p n o H n  i l t o
. , ' aFoTb 3HaqHi
' . n b o r o  c B i T y
: irpoH14KHyTr4 y
r J  i l  P U J p v r r N y .
axeHHf l .  E inuL l
:epeHqinnrucr
'e r ia .
te4ir,leria ra ix
- nornyxoHlMoTo
qcKpaBilM14, n,tiqHur.nn i cnnsHnnltr, Korl,1 aiH B14paxae Ix saco6aN,lt1
ninneHHs.  l inneHHc Anf l  Hboro a qera nepiog -  Hai6 inuu s iput t t t  AoKa3
HopMarbHoi  g innuHocr i  xopr  ronosHoro Mo3Ky.
3a AonoMoTolc ninneHHq cninornyxoHiva AnrvHa Moxe 3
BilKrrcqHoro Sororpa$ivt-toto to.lHicrlc Bfipa3vtri l re, u]o eigo6paxae ii
Mo3oK. Halr6 inuu u iqHi  ynaneHHn y raxoi  4mruHt l  B l4HhKaoru a i4 rux
npeguerie ra ix eigHoutens, qxi cnprtivaorbcn Al4rl4Hoio a gif, s pyci.
Orxe, a nigroroavmr nepiog y cninornyxoHiuol AVILAHn Moxyrb
6yrr,r cQoprvroaaHi gaco6il BHpaxeHHn nx opraHivumx norpe6, rax i ceolx
yRBreHb KOHKperHi lx  o6pa: ia npegver ie HaBKonhuHboro
cepeAoB14ula.
[ / ix  L l r rvN gaco6avr  Bi lpaxeHHF, f lK 3ayBaxye l . f l .Coxonsucuxt t tT,
Mae icHysaru cyBopa nocniAoaHa HacrynHicru. L{e 03Haqae , ulo
xecr i lKyncl { in  Sopnryerbce Ha ocHoei  r r l i t t t ix t t  i  nauroviv ix tA,  a Ha ocHoei
xecrrKyneli iT posu-rrproerbcfl MO>xnHeicru cKynbnrypHo nrpaxarr ceo'i
BpaxeHHr i yneneuHn npo KoHKperHy gifrcuicrb,, u-{o 6e:nocepegHuo
OTOL{ye NAf VH\tl .
BpaxeHun i  yneneHun cninornyxoHinaoi  4urruu a qetZ nepio4 (nrqo
BOHa 3HaXOAr,1Tbcff y Cnpfif iTrl11Bl,1x Anfl oo3B14TKy wosax) 3HaL{Ho
6ararur i  sa:aco6n ix  srpaxeHun.  CxynunrypHl4x gaco6ie Moxe He
BficraqLlTtl Arfl Toro, u-1o6 so6paitvfiu eci l- i Haxontt' leHi ..4yrr,lxtt-oOpa:r".
Bi4orlro, u1o par-rHira po3Bt4roK croBecHol-o MoBfleHHff y :pnvoi i vytovoi
AtArvHV Moxe s iAeecrh l - i  BtA xoHrperHol  4 incuocr i  y  ce l r  cyro
eep6ansHux o6pasia,  AKIAMIA BoHa niguiHne HaBKonHtt - lHto pear lbHy
gir , rcHicrs.  A cninor lyxoHiua puruta tpvtaanuh L lac 3anhLUaerscn y cei r i
KoHKperHLlx ss 'csx ia ia  cepe4ost4uleM, i  qrv :a6eoneuyerscn 6 inuu- t
v iL lHa ocHoa gnr  $oprrayBaHHs aAeKBarHoro 3B' f i3Ky o6paey i  cnosa.
Orxe,  Ha ecix  eranax B14xoBaHHf i  i  HasqaHHs c l inornyxouiuoT
AtArvHtA, a raKox y nacrynHi nepio4lt HaBvaHHR i xLtrrq npeAMerHa
gi ;nsHicrr  a6epirae cBoe KopeKqi  tZuo-poeautaar ibHe 3HaqeHHq.
Ilimepamypa
1.  AnpayLuea A.B.  Tr , r r fnocypAonegaforrxa:  BocnnraHhe,  o6yveHre,
TpyAoBaF h coqr4anbHaa pealvtnnraL{hfl cnenornyxoHeMbtx: Y're6.
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